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Robert Michels – notice
1 Robert Michels (1876-1936),  sociologue germano-italien, est considéré comme l’un des
fondateurs des sciences politiques modernes et l’un des plus importants critiques des
partis politiques du XXe siècle. Son œuvre principale est l’étude parue en 1911 sur les
partis socialiste et socio-démocrate dans laquelle Michels développe la « loi d’airain de
l’oligarchie » : la dérive politique de visées idéalistes organisée par une clique partisane
intéressée par ses chances de puissance.
2 Robert  Michels  (1876-1936),  deutsch-italienischer  Soziologe,  gehört  zu  den
Gründervätern der modernen Politikwissenschaft und gilt als einer der bedeutendsten
politiksoziologischen Parteienkritiker des 20. Jahrhunderts.  Michels  Hauptwerk ist  die
zuerst 1911 erschienene Studie über das sozialistisch-sozialdemokratische Parteiwesen.
Hier entwickelt Michels das für Elite-Theorien zentrale »Ehernes Gesetz der Oligarchie«:
die machtpolitisch bedingte Verschiebung idealistischer Zielsetzungen durch eine nur
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